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...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-
Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah 
mereka beriman kepada-Ku... (Al-Baqoroh 2:186) 
 
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah 
sebelum pembicaraan dengan Rasul? ...  (Al-Mujadilah 58:13) 
 
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan 
dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat 
gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak 
(Al-Hadid 57:18) 
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Teriring do’a dan syukur kepada Allah, 
kupersembahkan karya sederhana ini 
untuk: 
 Mohammad Malik (alm) yang Allah 
amanahkan menjadi ayahku yang 
telah rela berkorban untuk ananda. 
Atas do’a yang tulus ikhlas, semoga 
membawaku pada keberhasilan dunia 
dan akhirat. 
 Sepasang bidadari yang akan 
mendampingi kesuksesan dunia dan 
akhiratku. 










Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku dosen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam membayar zakat. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan. Seperti yang berkepentingan di sektor praktisi 
(pemerintah pusat, bagi lembaga pengelola zakat, dan bagi peneliti 
selanjutnya) dan sektor teoritis (penulis dan akademisi). 
 
Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif kuantitatif, dimana peneliti menyebarkan kuesioner kepada 
responden, setelah kuesioner terkumpul kembali ke tangan peneliti, 
kemudian dianalisis dengan statistik manual dalam bentuk prosentase. 
Kemudian dibandingkan dengan pendapat ulama bagaimana hukum serta 
fatwa yang beredar. 
 
Berdasarkan hasil penelitian memilih waktu, 38% responden memilih 
setahun sekali untuk mengeluarkan zakat hartanya, 75% responden memilih 
setiap mendapatkan hasil profesi, dan 75% responden tidak memiliki zakat 
perdagangan. Berdasarkan memilih media, 78% responden memilih 
menyalurkan zakat hartanya melalui institusi, 65% responden memilih 
menyalurkan zakat profesinya melalui institusi, 75% responden tidak 
memiliki zakat perdagangan. Berdasarkan memilih bentuk yang disalurkan, 
69% responden memilih menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang untuk 
zakat hartanya, 84% responden memilih menyalurkan zakatnya dalam 
bentuk uang untuk zakat profesinya, dan 75% responden tidak memiliki 
harta zakat perdagangan. Berdasarkan perilaku dalam perhitungan zakat, 
untuk zakat harta dan zakat profesi, sebanyak 43% dan 78% responden 
memilih mengalikan dengan 2,5% berapapun jumlah hartanya untuk zakat 
harta dan profesinya, dan 75% responden tidak memiliki perhitungan 
zakatnya. 
 










Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian skripsi dengan 
judul STUDI DESKRIPTIF PERILAKU DOSEN UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA DALAM MEMBAYAR ZAKAT 
ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi 
syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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akademik, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. 
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7. KH. Yusuf Mansur yang Allah amanahkah sebagai guru 
spiritualku. 
8. Eka Vivi yang Allah utus sebagai motivator dan teman diskusi, 
lebih dari itu kau juga yang melengkapi ‘sepasang’ bidadari 
tercinta ku. 
9. Sahabat seperjuangan di ma’had tercinta, Al Fata 21– 
Khaylila, Otistra 531 – Chekstermatze 631. 
10. Sahabat ‘sepenghinaan’ di ma’had tercinta, Didin, Anam, kang 
Ghozzi, Jb, mas Syarif, kang Haris, yal’ah Rahmat, tadz Faiz, 
mas Nova, dan kang sma’ul yang di Yaman, makasih 
bimbingannya meski gagal ngospek aku (^_^). 
11. Teman seperjuangan di FoSEI UMS 08. 
12. Sahabat-sahabatku di FoSEI UMS, Septi, Joko, Bayu 
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tempo. 
15. Sahabatku di KMFE. Amin, Fajar, Ismail, Jeke’, Anto, Amna, 
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kapan kalian? (haha). 
16. Kawan-kawan pengusaha, Ajhi, Andi, Didik, Si Islam, Fahmi, 
Harni, Sayem, Iben, jangan lupa sedekahnya kawan. 
17. Teman-teman lembaga di KMFE, BEM, DPM, HIMATANSI, 
HeMA MANAJEMEN, HIMEPA, LEPMA, BALANS, 
WAMSINOMI, FoSEI, NGIRIT, dan METALA. 
18. Sahabat nongkrong ku, Adit, Ahmat, Nato, Rezha, Ardi, 
Dibyo, Amir, Dedy, Gembul, Suryo, Arie. Cepet kawin bosss, 
ojo yank2an ae. (haha). 
19. Dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Dengan selesainya penulisan ini, saya berharap karya ini dapat 
memberikan wawasan yang berkesinambungan untuk untuk dapat 
dikembangkan oleh generasi berikutnya sebagai warisan akademik. Penulis 
menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, 
untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada yang 
berkenan memberikan saran atau kritik yang sifatnya membangun guna 
memperluas wawasan penulis. 
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